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STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
Opus 76 String Quartets of Franz Josef Haydn 
(1732-1809) 
Concert I 
Quartet No. 1 in G Major 
Allegro con spirito 
Adagio sostenuto 
Menuetto. Presto 
Allegro ma non troppo 
Daniel L. Sender, violin 
Neil Fronheiser, violin 
LeeAnn Sutton, viola 
Rebecca Stenborg, cello 
Coached by Elizabeth Simkin 
Quartet No. 2 in d minor ("Quinten") 
Allegro 
Andante o pui tosto allegretto 
Menuetto. Allegro ma non troppo 
Vivace assai 
Tamara Frieda, violin 
Maureen Pohlman, violin 
Loftan Sullivan, viola 
Elizabeth Meszaros, cello 
Coached by Rebecca Ansel 
Quartet No. 3 in C Major ("Emperor") 
Allegro 
C 
Paco adagio; cantabile 
Menuetto. Allegro 
Finale. Presto 
Kiersten Cunningham, violin 
Alyson Whelan, violin 
Jaime Gould, viola 
David Whelan, cello 
Coached by Elizabeth Simkin 
Concert II 
Quartet No. 4 in B flat Major ("Sunrise") 
Allegro con spirito 
Adagio 
Menuetto. Allegro 
Finale. Allegro, ma non troppo 
Annie Chen, violin 
Daniel Demetriou, violin 
Cassandra Stephensen, viola 
Leslie Lyons, cello 
Coached by Debra Moree 
Quartet No. 5 in D Major 
Allegretto 
Largo. Cantabile e mesto 
Menuetto. Allegro 
Finale. Presto 
Jennifer Colgan, violin 
Jennifer O'Donnell 
Joseph Prusch, viola 
Christopher Loxley, cello 
Coached by Rebecca Ansel 




Finale. Allegro spiritoso 
Amanda Gillespie, violin 
Rebecca Geiger, violin 
Dana Rokosny, viola 
Caroline Kang, cello 
Coached by susan Waterbury 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, December 6, 2002 
4:00 p.m. and 7:00 p.m. 
